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摘要: 从当代政治来看 , 孕育于中华传统文化的中国政治文化具有包容性和多元性 "
无论是大陆范围内的中国特色社会主义政治文化 , 抑或是中国台湾地区的偏资本主义政治
文化 , 都包含于中国政治文化这个大系统中"当然 , 海峡两岸各 自的历史发展进程决定了
两种政治文化之间存在着巨大差异 , 乃至矛盾冲突"近些年来 , 两岸政治文化中民主观日
益高扬 , 从双方关于民主的一致性诉求中, 可以看到中华文化烙印下的两岸政治文化能够
和谐相处的契机 , 进而期待能互补互进 , 促进双方政治体系的相容合作 , 共筑中国梦 "
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自古以来 , 中华文化就深具海纳百川 !有
容乃大的气概 "因此 , 成长于中华传统文化环
境下的当代中国政治文化具有丰富的多样性 "
它既包含大陆范围内的中国特色社会主义的政
治文化 , 也涵盖台湾 !香港 !澳门等地区偏资





通点 , 求同存异 , 进而聚同化异 "阿尔蒙德认








一 ! 当代台湾政治文化形成 ! 构成及特点
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种人物 ! 事件 ! 活动及其规律等方面的认
识 !判断和评价 , 即对各种政治现象的认识
和理解 -21"政治认知是政治情感 !态度和政治
价值观形成的一个基础 "当代台湾民众的政治
认知 , 由于其形成过程中复杂的历史性因素 ,
既存在着与中国大陆民众政治认知相似的共
性 , 也有其独特的个性 , 这一点尤其反映在当
代台湾人的身份认知上 "
在当代台湾人的自我身份认知上 , 近些年
由于某些政党和政治人物操纵 /统独议题 0 和
煽动 /省籍矛盾 0 , 导致台湾民众的身份认同
发生了很大的变化 "
1992一20 8年台湾人自我身份认知 /民意
调查 0 (见表一 ) "
根据统计结果来看 , 可以发现虽然多数台
湾民众仍然认为自己是 /中国人 0 (且不去定
义这个 /中国 0 的内涵 ) , 但有48 .4% 左右的




也应当去理解 "近代以来 , 孤悬海外的台湾饱
受外来殖民者的侵略 , 而当时的中央政府则往
往视其为蛮夷之地 , 对之关注不多 "自18 95
年 5马关条约 6签订后 , 台湾同胞先后经历了
日本的残暴殖民统治 ! /2 #28 事件 0 以及国
民党的 /白色恐怖 0 等悲惨记忆 , 一些人的
/中国心 0 早已千疮百孔 "加之新中国成立以






解 , 以最大的诚意 , 通过加强相互的交往 , 尽最
大的努力去安抚很多台湾民众那颗受伤的 /中国






和复杂化 , 主要表现在以下四个方面 "
一是典型的 /抗拒强权心理 0 "这源于台
湾移民社会的特性: 台湾民众一直以来都对暴
政怀有深刻的抵触心理 "明末清初闽粤一带的
表一 , 9 92一2008年台湾人自我身份认知 /民意调查 0
!谕 竺 1992年 1996年 2000年 2004年 2008年 平均
中国人 25.5% 17.6% 12.5% 6.2% 4.1% 11.6叹
都是 46.4% 49.3% 44.1% 47.7% 43.1% 44.85%
台湾人 17.6% 24.1% 36.9% 4 1.1% 48.4% 37%
无反应 10.5% 9.0% 6.5% 5.0% 4.0% 6.4%
(样本数 ) (4 120 ) ( 7292 ) (7394 ) ( 19 164 ) ( 16280 ) (12043)
资料来源: 台湾政治大学选举研究中心根据该年度电话访问数据整理而成
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治 "台湾民众的这种 /叛逆心理 0 愈演愈烈 ,
构成了台湾人政治情感的一个主要特征 "
二是浓厚的 /悲情意识 0 "近代以来台湾
先后经历过荷兰 !西班牙和日本的殖民统治 ,
再加上国民党的 /白色恐怖 0 统治 , 长期以来
这些殖民统治和暴政的 /悲惨记忆 0 带给大部
分台湾普通民众深厚的 /悲情意识 0 , 他们深
切期望有一天自己能够出头当家做主"这种政
治文化中的 /悲情意识 0 还普遍反映在台湾的
民间文化中, 如经典闽南语歌曲 5金包银 6就
唱出了台湾普通民众的悲惨心声: /别人啊的
生命 , 系框金搁包银 , 阮的生命阮哒钱 0 (别
人的生命是镶金又包银 , 我的生命不值钱 ) "






动 , 殖民主义政治文化沉渣泛起 , 致使台湾社会
的 /反共 0 ! /仇共 ,, 情绪在一定时期内不断升
温 , 有的甚至演变为 /仇中 0或 /反中 0 "不过
随着两岸之间交往的密切频繁 , 台湾民众对大陆
和中国共产党的印象正在逐步改善 "
四是盲目的 /崇美媚 日0 情结 "鉴于历史
原因 , 近代以来台湾与美 ! 日之间一直联系密
切 , 从而造成台湾社会长期以来的 /崇美媚 日
情绪 0 总是挥之不去 "如今成长于20 世纪70 !
80年代的大批台湾中上层社会精英 , 年轻时多
有留学欧美的经历 , 他们深受西方民主自由文
化的熏陶 , 回台后活跃于台湾社会的政治 !经
济等各个领域 , 从而带动整个台湾社会沉浸在
一种 /崇美 0 的气氛中 "近年来 , 台湾人的政
治信仰主体已由 /三民主义 0逐渐转变为美国
的民主自由思想 " /媚日情结 0 主要源于日据
时期的 /后遗症 0 "日据时期 , 在日本的 /同




龙 !蔡昆灿等人就属典型的 /亲日派 0 , 他们
经常公开强调自己的 -旧 本情结 0 , 对 日本是
极力馅媚 "
(三 ) 政 治价值观的民主理性化
政治价值取向是指人们在基本政治认知 !
政治经验和直观的政治情感基础上的思想与态
度的升华 , 包括政治思想 !政治信仰 !政治价
值观念等理性思维和主张 .31"20 世纪90 年代以
来 , 台湾社会的政治价值观从 /三民主义 0 思
想体系逐渐走向多元化 , 主要表现为民主自由
的主流政治信念以及趋于理性成熟的两岸政治
观 "抗战胜利以后 , 国民党来到台湾 , 在全社
会逐步确立起 /三民主义 0 为核心的政治思想
文化的主导 , 原来的殖民地政治文化渐渐被边






程最早始于20 世纪5于一60年代 , 在75)一80 年代
取得较快发展 , 直到21 世纪初实现政党轮
替 , 才算取得基本成功 "在整个民主发展过
程中其民主政治价值观逐渐广泛普及于社会






关于两岸政治观 , 在两岸关系的 /统独 0
问题上 , 现阶段台湾民众的政治价值观主要倾
向于 /维持现状 0 " /维持现状 0 已经成为当
下台湾社会的主流民意 "值得注意的是 , /台
独理论派 0 在台湾思想和理论界一直有很大的影
响, 他们标榜的 /台湾民族 0 ! /台湾意识 0 !
/台湾人主义 0 等丈形胃的 /本土意识 0 , 对刊 良
多台湾民众基于历史原因而形成的复杂认知和情
感产生了剧烈的冲击 "正是由于长时间内这种
/政治社会化 0 中的连续性 , 再加上历史上的冲
突 , 造成了 /台独 0 意识的蔓延和发展以及两岸




性 , 能使集团之间产生一种疏远感 "如果再加
上冲突的经历 , 这种疏远感更是得到了强化 ,
很容易支持一种政治上持敌视态度的亚文化 "
于是谈判与和解就变得十分困难 , 僵局和崩溃




/台独理论 0 , 也不求急于解决两岸的政治分歧
问题 , 而是持一种求稳怕变的温和心态 "
二 ! 当代祖国大陆政治文化的形成 !构成
及特点
几千年以来 , 中国的政治文化经常是与家
庭 !社会和道德伦理生活联系在一起 , 政治文
化渗透于整个宏大的社会文化之中 , 而社会则
用一定的文化机制或者主体文化影响政治生活
来体现政治文化的作用 , 这是一种 /文化型政
治文化 0 "近代以来 , 在西方政治思想的冲击
下 , 一种关乎政治生活特有的程序 !机制 !功
能和结构的 /制度型政治文化 0 逐渐萌芽并开
始发展 , 由此开始了中国传统的 /文化型政治
文化 0 向 /制度型政治文化 0 过渡的漫长之
路 " 1978 年改革开放以来 , 当代大陆的政治文
化进人一个急剧变迁的历史时期 , 由 /文化型

















制 !批判和改造 , 促进整个社会形成一种以主
导政治文化为核心的政治文化倾向 , 从而推动
政治认知的一体化 , 维护政治的稳定和发展 "
建国初期 , 以毛泽东为代表的中国共产党
人在革命和建设的过程中 , 坚持马克思主义与
中国革命的具体实践相结合 , 在不断探索 !试
验和总结的基础上形成的毛泽东思想 , 构成了
整个社会的主导政治文化 , 其所包含的集体主




要 "改革开放之后 , 以邓小平为核心的党的第
二代中央领导集体 , 在准确把握时代主题和人
民群众需要的前提下 , 总结历史的经验教训 ,
结合中国实际发展了马克思主义 ! 毛泽东思
想 , 逐步形成和确立了中国特色社会主义理论
的主导政治文化 "后来 , 新的党中央集体始终
坚持继往开来 , 实事求是 , 先后提出了 /三个
代表 0 重要思想和科学发展观等重要指导思
想 , 引领社会主义政治文化的前进方向 , 推动
社会主义政治的发展 "近年来 , 大陆的中国特
色社会主义建设取得举世瞩目的成就 , 人民生
活水平得到极大提高 , 整个社会范围内以邓小




化 , 大家同心协力推动中国特色社会主义建设 ,
共筑中国梦的信念和决心得到极大增强 "
(二 ) 政治情感的现代转型
长期以来 , 在几千年传统文化的熏染下 ,
家庭 !社会以及道德等方面的多重作用给中国
人烙印下深厚的民族和国家信念 , 民众普遍怀
有一种强烈的 /爱国情结 0 "据一项调查研究
统计表明 , 参加调查的94 2 2% 的公民赞成
/国家兴亡 , 匹夫有责 0 , 分别有74 .95 % 和
85 .65 % 的公民对 /如果国家使您失望 , 您就
有理由不爱她 0 和 /如果国家使您失望 , 您就
有理由背叛她 0 表示反对15 "这种 /文化型政
治文化 0 下的政治情感由于持续受到平常的家
庭 !社会以及道德生活潜移默化的影响 , 往往
异常坚韧 , 根深蒂固 "这在国家 ! 民族的危难
时刻尤为可贵和重要 "随着社会现代化的不断
发展 , 中国大陆的政治文化迈向一种现代化结
构 , 相应的 /文化型政治文化 0 也不得不向











信心 "改革开放以来 , 辉煌的发展成果大家共
睹共享 , 毋庸置疑 "这些都让广大民众对国家
深感自豪和骄傲 , 他们对社会主义的归属感和
依恋感大大增强 "根据现代政治发展的普遍经
验和趋势看 , /文化型政治文化 0 向 /制度型
政治文化 0 转型是必然的 "虽然 /爱国情结 0
与 /恋政心理 0 的消长在一定时期内在所难
免 , 但是现代政治的兴起使得人权 !主权 !政
体等新兴政治主题已经逐渐影响到国家 ! 民族
等传统概念而深人民心 "





首先 , 公民民主观的不断增强和完善 "
20 世纪80 年代以来 , 伴随着第三波民主化浪潮
的发展 , /民主 0 作为现代政治发展和政治文
化转型的主要标志, 在当代已经超越民族国家
和文化的界限 , 成为人类普遍追求的政治价
值 "改革开放以来 , 随着社会主义市场经济的
不断发展 , 与市场经济相适应的民主 ! 自由等
意识逐步融人公民政治文化中 "公民开始确立
依法有序表达意志和要求的思维模式和行为方
式 "在政治生活中 , 公民不再盲 目服从 , 而更
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多地积极参与公共领域 , 考量政府的实际作







其次 , 公民平等观的逐渐普及 "几千年的
封建专制等级制度哺育了中国公民根深蒂固的
等级观念 "近代之前 , 长久以来 /三纲五常 0
的传统教育使人们对自我的家庭及社会定位的
认知从来就不是平等的 , 等级思想对他们早已












国成立以来 , 特别是改革开放以来 , 随着社会
主义法治理念的确立和完善 , 政府大力实行
/依法治国 0 方略 , 公民的法治观逐渐确立起
来 "随着中国社会主义市场经济体制的建立和
完善 , 社会主义的法治观越来越深人人心 "
综上所述 , 鉴于两岸各 自不同的发展道
路 , 当代两岸政治文化之间的差异异常明显 "
一方面 , 相比于大陆政治认知的一体化倾向 ,
台湾地区的政治认知则显得迷茫错乱 , 尤其是
对于国家 ! 民族的认知更是被严重扭曲 , 这种
差异势必会给未来两岸关系的和平发展带来阻
碍 "但是 , 源于共同的文化 !历史和血脉背
景 , 我们坚信: 只要我们以更大的决心 !真心
和耐心去努力 , 差异终会慢慢化解 "另一方
面 , 当代大陆的政治情感正在顺利向现代化的






往来 , 在彼此的交往中相互理解 !包容 , 进而
达到中华情感的共鸣 "更重要的是 : 在政治价







机 , 进而为未来两岸政治体系的相容合作 !共
筑中国梦打好基础 "
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